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北市道 1 53 14 1.77.808 94，458 13 30 65 
官 6権 41 3 491.481 I 7，550 23 11 
ri 手 234 5 529.198 41.492 5 18 38 
〉考 械 53! 10 459.008 42.700 32 55 
秋 1¥ 45 5 368.395 33.000 18 7 11 ，1  形 61 7 1 18.6 I 3 1 5.050 11 4 7 
福 " 195 12 949，512 50.958 12 45 " き実 城 1 33 14 635，118 14.400 7 25 26 
栃 木 95 5 604.784 22，050 日 37 3¥ 
群 馬 295 12 2.365.627 119.450 ¥6 63 81 
埼 E 546 6 2，013.104 82.1 00 29 42 109 
τ .fIS 586 ¥6 4.688.196 62.280 2J 68 51 
lI! 1 814 14 6.233.161 77.600 15 51 66 
神奈川 462 JO 2}53.274 36.950 24 42 
新 向 127 6 458.220 1 6.769 23 3 13 
i;{ ，1  82 257，632 I 2.600 " 14 石 I 114 3 490.871 29.465 22 37 
結i )t. 53 3 155.749 30.060 " 14 ，1  梨 114 8 450咽695 20.065 12 14 
長 '1 277 18 1，264，445 35.658 4 65 6J 
岐 ♀ 48 2 262，561 7，140 4 J9 
1 凶 251 15 1.313.069 44.184 8 25 8¥ 
愛 知 233 11 U 55，522 1 l.! 75 9 30 41 
市 105 474.688 35，700 33 24 
滋 貿 869 6 ¥}33，138 72，750 9 30 51 
指ミ m 2.028 8 1.7 81.9 3 7 111.750 10 3¥ 28 
大 阪 5.881 5 6.1 07，406 91，665 40 65 15 
民 帰t 641 4 2.188冒520 72，790 35 65 
奈 U 852 1 0 654，834 64，070 24 8 24 
相歌山 ¥61 233，469 J 7，650 4 12 5 
烏 取 102 269，578 23.363 8 2 14 
[;} 相 83 11 159.967 I 3.200 14 9 18 
間 山 181 8 651.441 1 7.107 32 26 
広 !; 1 04 6 414，796 38，550 J9 3¥ 25 
i.ll lJ 19 8 131，631 28，445 ¥6 6 10 
徳 " 64 3 296.123 8.668 JO 3¥ 5 香 JlI 48 785，61 1 3.5 00 2J 6 4 
愛 媛 4J 2 174，809 12.997 2 9 5 
高 知 39 2 48，369 1 0.670 8 
福 岡 481 8 1.940.433 199，805 29 2 81 
佐 賀 33¥ 4 467，775 45.350 23 3 22 
長 崎 83 8 327.227 11.857 ¥6 3 '0 
熊 本 58 6 275.169 26.875 11 1 2 15 
大 分 8J 2 153.966 22.300 18 7 14 
宮 鏑 12 124.656 8.200 10 5 
鹿児島 65 s 107.534 1 7.750 15 3 3 ，t 縄 53 6 124.847 44.400 9 4 11 



















































































北海道チ+シ学会 85. 8 
置戸町 85， 8 
北海道文化肘研究所 85. 10 
斜里町立知床博物館 85.12 
苫小牧市博物館 86 
北海道考古学会 86 3 
北梅迫開拓記念館 86 3 
北海道開拓記念館師 3 
旭川市教委 86 3 
社会科蹄土資料縄県サークル師 3 
旭川開土何事物館 86 3 
釧路市立1毒物館 86 3 
帯広百年配念館師 3 
江別市教甚 86， 3 
士別市立博物館 86， 3 
市立名寄図省館 86 3 
様車市怖物館開E止場備室 86 3 
千蹴市教書 86 3 
畳別市 86. 3 
手1尻蝉土研究会 86 3 
事情Z町立"厚相崎町 3 
虻田町教書 86 3 






























成田 ?昌彦 85 4 
北奥文化研究会 85 4 
M文化財保護協会 85. 4 
八戸市博物館 85. 4 
県立図書館 85.6 
下Jt史談会出 7 
黒石市 85. 9 
仮植保存会 85.to 
八戸市博物館 85. 10 
山田高校考古研 86 2 
県I盟文センター 86. 3 




岩手史学会(岩手大学教育学部) 85. 4 
期8回埋蔵文化財展賢料 「縄文人のくらし」
(財)県埋文センター 85. 8 
(財)県埋文センタ 白 1
九戸蝿土研究会 85.12 












(財)県埋文センター ・文化橿同事童図 86.2 
県立博物館 86. 3 
県文仕橿興事韓国 86. 3 
(肘)県埋文セント ・ 文化握興事~ll'll 86. 3 
北上市立博物館 86. 3 
山田町教書 86. 3 












佐藤正副IJ 85. 4. 







































長井市史 4 風土 ・文化 ・民1ft編
8 ~ 
仙台市博物館 85. 9 
東北歴史資料館 85. 9 




鳴子町教委 86. 2 
東北歴史資料館 86. 3 
東北歴史資料館 86. 3 
東北歴史資料館 86. 3 
仙台市博物館 86. 3 
仙台市民図書館 86. 3 
仙台市教委 86. 3 
仙台市博物館前 3 
名取市 86. 3 
大河原町教委 86. 3 
柴田町蝿土研究会 86. 3 
丸森町教墨田 3 
山元町田 3
宮械町教委 86. 3 
大和町教委曲 3 
大郷町教委 86. 3 
田尻町教委 86. 3 
瀬峰町教委 86. 3 
県立博物館 85. 7 




県立博物館 86. 3 
県埋文センタ 86. 3 
県埋士センタ 86. 3 
雄物川町教委 86. 3 
県立i専物館 85年度
余目町 85. 4 
長井市 86. 3 
考古賀科目蝉 2 (山E大学付属博物館所蔵目録7)
面豊町史上巷









































いわき東洋文化研究所 85. 6 





静J 師 キサ 85.1 
磐 悌 町 85.1 
7晶川村 85.1 
館岩村 85.12 
描島県考古学会 86. 2 
県考古学会 86.2 
宮岡町 86. 2 
福島県教委 86.3 
(財〉県文仕セ y ター 86. 3 
福島市教書 86. 3 
福島市教書 86. 3 
二本松市 86. 3 
国見町田 3
天栄村 86. 3 
下蝿町教書 86. 3 
泊 町師 3
石川町教書 86. 3 
施出町教書 86. 3 
都路村 86. 3 
船引町教書 86. 3 
双輩町教吾郎 3 












































聾良唖考古同人会 85. 4 
玉造町蝉土士化研究会 85. 5 
水戸市立博物館 85. 5 
水戸教育事暗所 85. 5 
水戸市立博物館 85. 8 
鹿行教育事務所 85. 9 
玉造町 85.1l 
北在埴市 86. 1 
新泊村 86. 1 
県立歴史館 86. 2 
水戸教育事務所 86. 2 
(財)茨域県教育財団 86. 3 
県南教育事務所 86. 3 
筑誼大学 86. 3 
市史編纂室面 3 
古河市 86. 3 
取手市部 3
量野里町史編さん要 86. 3 
内原町師土研究会 86. 3 
大洗町 86. 3 
友部町教委部 3 
神栖町教聾 86. 3 
神栖町教委田 3 
村史輔さん吾朗 3 
阿見町教育委員会 86. 3 
町史輔さん墨田 3 
震波町教委 86. 3 
関陣町教委 86. 3 













県教委 86. 3 
県立博物館 86. 3 































宇都宮大学考古学研究会 86. 3 
字都宮市教委 86. 3 
E希同文化財総合調査団市教委 86. 3 
小山市立時物館 86. 3 
小山市史編纂専門委員会 86. 3 
真岡市 86 3 
南河内町教蚕 86. 3 
西那壇野町蝿土資料館 85年度
県立歴史博物館 85. <1 
富岡高校郷土部 85. 4 




町誌編さん委 85. 12 
月在野町田 1 
県立歴史博物館田 3 
県立歴史憎物館 86 3 
県埋獄文化財事業団 86 3 




県立歴史資料館 85. 6 
与野市 85. 6 
土曜考古学研究会 85. 7 
市史編さん室町 8 
市史編さん室 85 8 
中世武直武士七館跡の研究 6 吉田町秩父民館・龍ケ甚服 85. 9 
県立浦和第一女子高校歴史研究部





































































































sるさとかしわ文化財マップ N"o. 1 南部地区
昭和60年度 「尭描された遺跡展」我孫子市日秀西遺跡






























昭如160年度 企画展原蛤古代の装い 縄文の耳飾り 房総風土肥の丘
企画展図揖安房の刀削里見正所障の万とま房の万工ー 館山市立湾物館
開土の文化財 1 •2 茂郎市文化酎センター
蹴山市立博物館展示解説m:1 3~終 龍山市立博物館
































































































































































三鷹の民描 6 下連雀 (文化財シリーズ 15) 






















































































































高飾区教委 86. 2 
(財)都埋蔵文化財センター 86. 3 
国学院大学考古学畳料館出 3 
法政大学史学会 86 3 



















新潟県史通史編 1 原蛤 ・古代
民岡市立科学博物館研究報告 21 




















中条町蝿土研究会 85. 5 
昼間輝土史研究社 85 6 
赤塚揮土研究会 85. 7 
上越田土研究会 85. 7 
かみくいむしの会 85. 8 
内野の今昔を語る全部 8 
津南町 85.9 
新潟史学会 85. 10 
聾有の文化を守る会 85. 1 
山古志村 85.1 
県史編纂室 85.12 
中里村史編纂畢員会 85. 12 
























加納史料研究 a刊号 石川史書刊行会 85. 5 
わが町富光寺の歴史 鶴来町宮光寺町会 85. 6 
金沢大学考古学研究会活動報告 4 能美地壊の古墳群と梯11流壇 86. 3 
金沢大学考古学研究会.，1県立埋蔵文化財センター年報第6号昭和59年度
石川考古学研究会会誌第四号
県埋文センタ 86 3 



































福井考古学会 ・若狭考古学研究会 85. 5 
敦賀市 85. 6 
古代臼本海文化研究会 85. 9 
沼弘 85. 9 
若狭歴史民俗資料館 85 !o 
福井考古学会 86. 3 
県立博物館 86. 3 
福井考古学会 ・若狭考古学研究会 86. 3 








県立考古博物館 ・埋文センター 85. 12 
山県県考古学協会 86 2 
山県県考古学協会 86 3 
都留市 86. 3 
白州町 86 3 












































長野歴史教育者協議会 85. 6 
申野村誌刊行会 85. 6 
長野県史刊行会 85. 7 
村昔、編纂聾 85. 7 
野尻糊得物館 85. 7 
須高間土史研究会 85. 9 
長野市師土史研究会 85 9 
長野市立博物館 85 9 
問調度国分寺質料館 85. 9 
市史編纂室 85， 9 




長野市立博物館 85. 10 
望月町教書 85.10 
小川村公民館 85.10 




長野県考古学会 88 2 
文化財陣鐘協会長野支部回 2 
(財)県埋文センター 86 2 
車信史学会 86 2 
長野市立得物館 86 2 
上回小県昔編集室 86. 3 
国語E国分寺貰料館 86 2 
(財)県埋文センター 86 3 
中野高世社会科岡野会 86 3 
茅野市 86 3 
薫人考古学研究会 86 3 
県教聾 86 3 
壇尻市立1毒物館剖 3 
平出考古博物館 86. 3 
長野県史刊行会 86 3 































































































































































霊知県陶磁賢料館 85. 6 
名古車市博物館 85. 6 
名古屋市博物館 85. 7 
名古屋市 85. 7 
'"古学談話会 85. 8 
知多市教聾 85. 9 
愛知県向磁置料館 85.10 
特別史跡名古屋域歴史 ・英術 .ll!聾(名古屋城聾容 1 ) 名古屋雄拒興協会 86.1 
名古屋大学総合研究置料館報告 1 名古屋大学組合研究貰料館 85. 12 
古代人需品号 名古臣考古学会 85.12 
特別展弥生土地 名古屋市博物館 85. 12 
岩盆市史 岩富市 85.12 
扶桑天保村絵図 扶桑町田 12
もりやま 5 守山蹄土史研究会師
阿久比町誌買料編 i 村絵図 阿久比町師
見晴台教室 。85 名古屋市見時台考古置料館田 2 
霊知県埋蔵文化財センター年報昭和印年度 1¥埋文センター 86. 3 
愛知県陶瞳資料館研究紀聾 5 霊知県陶瞳置料館 86 3 
霊知の文北財韓 県教書 86 3 
名古屋大学文学部研究歯車 XCV 史学 32 名古屋大学文学部 86 3 
考古資料ソフテックス写真聾 [釣針〕 名古屋大学文学部容古学研究室 86 3 









































南山大 学 86. 3 
名古匡市博物館前 3 
名古屋市教重田 3 
岡崎市史編纂委且会 86. 3 
掴戸市歴史民俗資料館 86 3 








町史編集委 85. 4 
安檀町遺跡調査会 85. 5 
久居市教吾郎 6 
持鹿市教書 85 7 
名強市教書 85 8 



































蒲生町教書 85. 1 
新旭町 85.11 
県文化財保護協会 85.12 
世宜考古学論集刊行会 85. 12 
県文化財保謹協会師 2 
県文化体育握興事業団 86. 3 
草津市教委 師 3 






近江八幡市立開士賢料館だより かよい帳Nu2， 3 













京都市歴史貰料館 85. 7 
府立丹後揮上貰料館 85. 7 














































































丹誼史談会 86. 3 
舞鶴市教委 86. 3 
富津市教委 86. 3 
向日市文化資料館田 3 
久御山町教委 86. 3 
府立山雄蝉土資料館 86. 3 
府立山埴田土資料館 86.， 
加茂町 86. 3 
加味町教華 86. 3 
府立丹後開土資料館 86. 3 














大阪郵政考古学会 85. 4 
大阪市立博物館 85. 4 
豊中市教委 85. 5 
柏原歴史貰料館 85 5 
柏原歴史資料館 85. 5 
大阪市文化財センター 85. 6 
大阪市文化財協会 85. 7 
八尾市文化財調査研究会 85. 7 
府埋蔵文化財協会 85. 8 
大阪市 85. 8 
高安摘を探る会 85. 9 
大1阪市文化肘センタ- 85. 10 

































まんだ幅集部 85. 12 
考古学を学ぶ会 85.1'2 
松原市 85.12 
大阪市文化財セ y ター 85. 12 
大甑歴史科学協議会 56. 2 
日本道路公団 ・大阪文化財センタ 86. 3 
大阪拙天守閣師 3 
大阪市立博物館 86. 3 
大阪市立博物館 86. 3 
大阪崎天守閣 86. 3 
大阪市立博物館田 3 
大阪市立博物館 86. 3 
岸和田市史編軍事室 86. 3 
貝塚市教委 86. 3 
世方市文化財調査研究会 86. 3 
茨木市教委 86. 3 
大阪市文化財協会 86. 3 
寝嵐川市教委 86 3 
醐井寺市 86. 3 
醐井寺市教書 86. 3 
藤井寺市凪 3







NaLure Study Vol.31 No.t¥ -12 VoJ.32 No.l -3大阪市立白熱史博物曲宜の会





神戸市立博物館年報 No. 2 









加古川市 85 6 
県立歴史博物館 85. 7 



























県立歴史博見館 86. 1 
坦直文化財研究会 86. 2 
加古川市教委 86.2 
県教甚 86. 3 
県立歴史博物館 86. 3 
兵庫県史編纂委員会縄 86.3 
神戸市教書 86.3 
神戸市立博物館 86. 3 
宝塚市史編事室 86. 3 
川西市教委 86. 3 
宝塚市教書 86. 3 
八克町中央公民館 86. 3 






























吉川弘士館 85. 4 
樋口 目檀 85. 4 
橿原考古学研究所附属博物館 85. 4 
桜井史踏会 85.5 
奈良古代史談話会 85 5 
木村博先生埠官記念会 85. 6 
末永先生米寿12念会出 6 
橿原考古学研究所 85. 7 
都調l村史刊行会 85. 9 
飛鳥置料館 85.10 
県教聾 85.10 










条盟制研究会 85. 12 
奈良国立文化財研究所 85. 12 
奈良歴史研究会 85. 12 













斑柏町 ・斑鳩町教委 86. 2 
橿原考古学研究所附属博物館 86. 3 
奈良教育大学古文化財教育研究室 86. 3 
奈良大学文化財学科 86. 3 
奈良市教委 86. 3 
正由院事務所 86. 3 
考古学と自掠科学編集事轄局 86. 3 
奈良国立文化財研究到 86. 3 






















鳥取県の古墳鳥取県埋蔵文化財シリ ズ l 
河原町誌
26 
奈良国立文化附研~ffl 86 3 
桜井市教委 86 3 








野上町 85. 9 
紀伊風土記の丘 85.10 
由良町 85.12 
打田町 86 2 
紀伊姐ll:!:記の丘 86 3 
!f;{埋文センタ 85年度
県立博物館 85. 9 
県文化財保存協会 85.10 
県埋文センター 56. 3 










八雲たつ凪土記の丘 85. 1 
山陰史談会 85. 5 
三刀屋拙跡調書 85. 6 
県立博物館前年度
枯文人太刀の世界 八耳立つ風土妃の丘 85.9 
荒神谷遺跡嗣聞と掴矛 斐川町教事 前 10
!!担考古学会誌 第2畠 品根考古学会 85.11 
大山限刷国立公園樟火山自鼎観察の手引き 隠舷島前教委 85.12 
山陰地埴研究第2号 島田大学山陰地峻研究韓合センタ- 86. 3 
隠肢の文化財部3号 隠睦島前島後数華街 3
山園都新造院と古市遺跡 安来市教華 86. 3 














































総社市 85. 4 
県立博物館 85.10 
矢掛ライオンズクラブ 85. 10 
岡山理科大学部 12
岡山県 85.12 
岡山地方史研究会 86. 1 
岡山県師 3
古代吉備文化財センタ一 回 3 
県立博物館前 3 
県立吉醐路師土館 86. 3 



































































































































































待品考古研究グループ 85 5 
西祖谷山村 85.10 
醒島市教委 85. 1 
県立博物館 85.12 
県立博物館 86 3 
瀬戸内両歴史民陪資料館 85 9 
香川県 85.1 
1- 県教委 85.12 
大 内 町 85.12 
県史編纂室 86 3 
踊戸内梅歴史民措置料館 86 3 
高瀬町田 3 
瀬戸内海歴史民俗世料館 85年度
霊媛考古学協会 85 5 
霊睡新聞社 85. 5 
県埋文センター 85. 9 
文化指興財団 85. 9 
小田町 85.9 
伊予史談合 85. 10 
「社会科」学研究会 85. 12 
ソーシ7ル・リサーチ研究会 85. 12 
愛媛県 86
霊眼県 86
伊予市 86 2 
県高校教育研究会社会部会 86 3 
加賀郡教墨田 3 
広田村 86 3 
瀬 戸 町田 3 







五るさとのいまとむかし 安芸市ふるさとの今昔をさぐる子供と若人と大人の会 85. 4 
香我美町史上巻 香我美町田 4
南海史学 23号 南海史学会 85. 8 
土佐の歴史を探る 宅問之 85.10 
中土佐町史 中土佐町 86.
t佐山山の史跡 ・名聞 土佐山田町教委 86. 3 
土佐山田の文化財 土佐山田町執委 86. 3 































福岡考古懇談会 85 4 
北九州陛史博物館 85 3 
福岡市埋蔵文It財センタ 85 6 
久留米市立草野!ほ史資料館 85 6 
飯理市歴史資料館 85 6 
九州歴史資料館 85 8 
九州歴史賢料館 85 8 
日本貿且胸睦研究会 85. 10 
jt 11州市 85.10 
久留米市教委 85. 10 
古賀町 85.1 
九州考古学会 86 1 
九州古父化研究会 86 3 
九州歴史資料館前 3 
九州文化史研究所田 3 
県教委 86. 3 
福岡市教垂 86 3 
宮田町教委 86 3 





唐津市 85. 7 









佐賀県立博物館 ・美栴館 86. 3 
新蝉土刊行協会 86 3 
九州曲臨文化館 86 3 
西有田町 86 3 
町史揖さん要 86 3 
県立博物館田年度




























市串山町 85. 5 
県立葉樹博物館 86. 3 
肥隆考古学会部 5 
















宮崎県総合博物館 85. 5 

























宮崎市北地区橿興会 86 3 
西都市融垂 86 3 
南九州文化研究会 85年度
県総合博物館 85年Il!:
鹿児島大学法文学部考古学教室 85. 4 
鹿児島大学法文学部考古学教室 85. 4 
鹿児島県守占学会 85. 5 
隼人文化研究会 85 7 
鹿児島大学考古学研究室田 7 
川内市 85.10 
副1冨院町教書 85. 12 
鹿児島大学史学地理学教室 86




















県立博物館 86. J 
浦樟市 86. 3 
捕添市 86. 3 
糸満布教委 86. 3 
読谷村教聾師 3 
県立博物館 85年度
沖縄考古学会 85年度
